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INTRODUCCION 
Los sistemas d e l t a  de cscalon v a r i a b l e  controlado por los  bits 
transmitidos ( r e c i b i d o s )  han probade recientemente constituir 
una a l t e r n a t i v a  a los metodos P.C.H. ( y  v a r i a n t e s )  utilizados 
cldsicamente en la transmisi6n d l g i t a P  de voz Iy v i d e o ) .  La r e  
ciente cornercializici6n de circuiterfa diqitaP pasa Pa funci6n 
mencionada es Pa mas c l a r a  prueba de ello. 
El problema de los errores de cunntificacíbn propiamente dichos 
(granular y de pendiente) e s t d  siendo estudiado exhaustlvamen- 
te, y en la ILteratura aparecen numerosos trabajos que versan 
sobre este asunto. Ea degradacldn producida por l o s  errores de 
c a n a l  no ha encontrada una fosmulaci6n g e n e r a l .  En este traba-  
jo se propone un método hfbrido Eanblisis-aimulaci6n) para su 
consideracibo. 
PLAHTEAU IENTO DEL PROBLEMA 
51 esquema de un receptor A.D.M.  con contro l  d i g i t a l  se mues- 
tra en la figura 1. 
Fig. 1 
A L  conjunta  { h . )  ( v a l o r e s  2 1 )  de sfmbolos transmitidos corres- 
ponde en recep:i6ri el {bd f = \ + ] , siendo {n { 10s erro- 
res de canal (0 6 - 2  coa & = , O 6 2 con b - -1 ) .  
La sena1 d iscreta  que se oktendrfa a la s a l d a  del receptor si 
no se produjesen errores en eL canal seria: 
donde T es el intervalo de seAalizacLba, # i n d i c a  convolución, 
Ai (que E S  f u n c i d n  da l o s  G l t i m o s  b i t s  r e c i b i d o s )  es el. esco lbn  cueíntico cosrcspondtante a bi, p i t )  es el pulso reqenera- 
do k d s i c o  y h[t) La reapuesta rmpulsional equivalente d e  la 
red lineal i i n a l  (Uemodulador dsrra: posible integredor mequk  
do de f i l t r o  paso banda final). Con una n o t a e i á n  a n 6 l o g a .  puc 
de expresarse la se5al de s a l i d a  en el caso d e  que e x i s t a n  
errores de cana l :  
. w ( t l  = r h - i A - i  p ( t  - iTl + h l b )  
i - = - m  
( 2  
y el error es Ea diferencia e n t r e  l a s  f6rmulas ( 1 )  y ( 2 ) .  Ad- 
mitiendo ergodicidad, ea relativamente sencillo ( 1 )  encontrar 
para el erras cuadrátfco m e d i e  la expresidn 
e2 - f1,T.I z 
+ m  
E(-1 < 3 )  
m=-+S - 
donde E i n d i c a  espr 
, m  
i n t e g r a l  c a l c u l a b l e  por s4todos numericus, en la que P y A L e  
dican transformada d e  Fourier  de p y h, respectivamente. 
METODO DE O B T E N C I O N  DE VALORES 
Determinada la I ( m ) ,  consistirfa en 
1 )  Similar en ordenador ( u  obtener por conversidn A / w  de grano 
flno) l a  vprsión discreta en tiempo de la sefial;  
cando F . P . T . 1 ,  c insertar en ( 3 ) .  
Expresiones previamente introducidas ( 2 1 ,  ( 3 )  , ( 4  s o n  c a s o s  
muy particulares de esta formulacibn. Sistemas A . D . M .  con con- 
t r o l  d i q i t a l  de Enteres a les que r e s u l t a  inmediato aplicar es- 
ta t é c n i c a  son  los recopilados en ( 5 1 ,  mas los  de ( 6 ) ,  ( 7 )  y 
( 8 ) .  
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